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Lisa, Lisa, and Lisa again: 
























































                                                   
1 本稿での In Dubious Battle からの引用の日本語訳は筆者による
ものであり、引用のページ数は末尾に挙げた英語版による。  




























































                                                   
2 以降、身体・本能欲求を単に欲求と言う言葉で表す。  



























































































































「先生はものを食べていない。 [. . .] 先生が眠るのを誰も見た








































これについて Werlock の考えを参考にしたい。Werlock は、
カリフォルニアの移住労働者は民族が混じり合っているという
事実がスタインベックの小説で無視され、白人だけが用いられ


















 作者は Dubious の創作の意図について次のように記す。  
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ある果樹園に起きた小さいストライキを、ぼくは人間の自
分自身との永遠の激しい戦いの象徴に見立ててみた。 [. . .] 
だが、人間は自分の内部にあるなにかを憎むものでね、人
は自然のなかにある障害はことごとく打ち破ってきたのに、
















































なることができる。」（ ―…I believe that man is a double thing
―a group animal and at the same time an individual.   And 
it occurs to me that he cannot successfully be the second 




                                                   
3 作者の使う集団という言葉は日本語では「社会」と敷衍せねば解
釈しにくい場合があり、二つの意味が混雑すると本稿では考える。  










































































































る 。 し か し こ う 言 っ て み て も 満 足 感 を 得 ら れ ず
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す。表面的な話、集団心理の構造、そして变述からではなく構
造からしか到達することのできない哲学的結論である」と記す。





の仕方に他ならず、Owens の解釈に頼れば Dubious の哲学的
結論である。本稿は、集団参加についての作者の考え―“man is 
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